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ABSTRACT





Kegiatan ini bertujuan mengetahui adanya pemalsuan bakso daging sapi dengan daging babi menggunakan PCR dan elektroforesis.
Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 22 Februari sampai 22 April 2016. Manfaat dari kegiatan ini memudahkan dalam
mendeteksi suatu spesies dan dapat dihasilkan DNA dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat. Kegiatan ini dilaksanakan di
laboratorium bioteknologi Balai Veteriner Bukittinggi. Sampel yang digunakan 14 bakso daging sapi. Deteksi DNA babi
menggunakan metode PCR dan elektroforesis. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada semua sampel tidak terdapat daging babi.
Kesimpulan semua produk bakso daging sapi yang diperiksa tidak dipalsukan dengan daging babi.
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This activity aims to determine forgery beef meatballs with pork using PCR and electrophoresis. This event was held from February
22 to 22, 2016. The benefits of these activities make it easier to detect DNA species and can be produced in large quantities at
relatively short time. This activity was conducted in the laboratory of the Veterinary Institute biotechnology Bukittinggi. The
sample used 14 beef meatballs. Detection of pig DNA using PCR and electrophoresis. The test results showed all samples contained
no pork. Conclusion all products are inspected beef balls are not tampered with pork.
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